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Ostavio nam je 29 melografskih zapisa 
koje je objavio u časopisu Sveta Cecilija 
između 1925. i 1940. godine. Najzani-
mljiviji su mu Zapisi s otoka Krka u ko-
jima donosi karakteristike primorskog 
pjevanja. Zasigurno mu nije bilo lako 
slagati mozaik narodnog, ponajčešće 
samoniklog melosa a pri tom ostati vje-
ran izvornom.
Taclik je autor i 25 tekstova razne 
glazbene sadržajnosti. Nije bio samo 
dobar poznavalac teoretske glazbene 
literature, klasične glazbe, glazbenog 
zbivanja i glazbenih izričaja svoga 
vremena, nego je i surađivao u osam 
listova sa svojim stručnim člancima. 
Njegov izražajni riječnik bio je bogat, 
znalački, blag, ali i oštar kada je to tre-
balo biti.
Bio je zapažen i kao zborovođa, gla-
zbeni pedagog i animator glazbenog 
života u Karlovcu. Pjevačko društvo 
Zora bilo je na vrhuncu svoga djelova-
nja zahvaljujući upravo majstorskom 
vodstvu dirigenta Taclika. U svim tim 
glazbenim aktivnostima resila ga je 
profesionalna ozbiljnost i odgovornost, 
a nadasve ljubav prema glazbi. Trebalo 
je dio sebe utkati u hrvatskog mladog 
čovjeka, probuditi u njem smisao za do-
bro i lijepo, za glazbu kako bi što uspješ-
nije ostvario svoj glazbeni talenat kroz 
brojne produkcije, nastupe i koncerte.
Svojom nadarenošću te uspješnim 
radom i zalaganjem Taclik je promo-
virao svoj Karlovac, posebice Gradski 
glazbeni zavod u kojem su se obučavali 
mnogi mladi glazbenici. Spremao se 
objelodaniti knjigu o harmonizaciji za 
potrebe glazbenog zavoda. U tom po-
slu ga je zatekla smrt. Ugrabila ga je baš 
u godinama kada je mogao pružiti svo-
je bogato znanje i iskustvo glazbenom 
razvitku i napretku mlađeg naraštaja. 
Umro u 48.  godini života, 20. srpnja 
1942., od teške bolesti. Njegovom smr-
ću hrvatska glazbena umjetnost mnogo 
je izgubila.
Povodom 300. godišnjice smrti
Danski skladatelj i orguljaš Dietrich Buxtehude rođen je, vjerojatno 1637. godine u 
gradu Helsingborgu. Dokumenti Hel-
singborgškog gradskog poglavarstva 
Diterichovog oca Johannesa spominju 
već 1641. godine. Točan datum Dietri-
chovoga krštenja se u crkvenim knjiga-
ma ne navodi, dok je datum krštenja 
njegovog brata Petra točno naveden 
(17. siječanj 1645). 
Od koga je dobio prve glazbene podu-
ke i tko su mu bili učitelji nije poznato. 
Dio sjeverne Njemačke i susjednih ze-
malja dugo vremena nije bio pod ratnim 
zastavama, a s druge strane velike luke 
sjevernih gradova svakodnevno su pri-
hvaćale brodove koji su donosili novite-
te u svakom smislu pa tako i glazbenom. 
Ekonomska snaga tih mjesta osigurava-
la je kontinuirani razvoj umjetnosti.
Dokumenti crkve Sv. Marije u Hel-
singborgu govore da Diterich Buxte-
hude 1658. godine vjerojatno u devet-
naestoj godini života dobiva mjesto 
orguljaša iste crkve. Što nedvojbeno 
govori o visokoj razini i zrelosti mladog 
glazbenika, toj tvrdnji u prilog ide i po-
novna potvrda, 1660 godine, da obavlja 
istu dužnost. Podatke o prvim orgulja-
ma na kojima je Buxtehude vršio svoju 
dužnost nemamo, no vjerojatno je to 
bio veći ali dotrajali instrument. Tako 
1662. godine Buxtehude traži obnovu 
instrumenta. Dokumenti koji do nas 
dopiru ne navode detaljne radove na 
instrumentu već se navodi da crkvene 
vlasti odobravaju pregrađivanje i reno-
viranje instrumenta.1
16. ožujka 1668. godine Buxtehude 
odstupa s mjesta orguljaša u Helsin-
gborgu i 11. travnja iste godine posta-
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je orguljašem u Lübecku u crkvi Sv. 
Marije. Na njegovo pak mjesto dolazi 
Johan Radeck. 
Podaci o majstorovom životu dosta 
su šturi i informacije su vezane isključi-
vo za vjenčanja, krštenja i pogrebe. 
Dana 23. lipnja 1668. Buxtehude i 
službeno postaje građaninom Lübec-
ka, grada u sjevernom djelu današnje 
Njemačke. Jednako kao i J. S. Bach, 
Buxtehude nije prešao granice današ-
nje Njemačke, nakratko je tek napu-
štao Lübeck obilazeći pritom razne 
orgulje.
Ženi se 3. kolovoza 1668. s Annom 
Margarethom Tunder. 
Godine 1671. umire mu majka  Hella 
a tri godine kasnije i otac Johannes. 
Ukupno je imao šest kćeri od kojih je 
preživjela samo jedna i to Dorothee 
Chatrin. Buxtehude uvelike zarađuje 
kao skladatelj pišući djela za prigode 
vjenčanja i sprovoda. Tako za vjenča-
nja u razdoblju od 1672. do 1707 .po 
narudžbi nastaju djela od BuxWV 
115 do 123. Koliko je bio ugledan 
skladatelj govori to da 1680. godine 
dobiva narudžbu da piše glazbu za 
vjenčanje švedskog kralja Charlesa 
XI i danske princeze Ulrikom Eleono-
rom (BuxWV 119). Godine 1685. piše 
glazbu za vjenčanje Johanna Adama 
Reinkena poznatog orguljaša crkve Sv. 
Katarine u Hamburgu.2
Večernje koncerte koje je priređivao 
uglavnom su se izvodili u zimskim 
mjesecima. Pa se tako u kronikama 
ističu koncerti izvođeni 1679. godine 
kada je u izvedbi sudjelovalo četrdeset 
pjevača i raznih instrumentalista. 1688 
godine, večernja muzika bazirana na 
paraboli o izgubljenom sinu. U siječnju 
1770. izvođeno je pet koncerata sa ra-
znim sastavima te dva koncerta 2. i 3. 
prosinca 1705.
Buxtehude se isticao kao vrsni or-
guljaš ali i kao pedagog. Tako među 
imenima glazbenika koji su usavršavali 
svoje znanje kod njega bili su N. Bruhns 
(1861), F.G. Klingenberg (1869), G. D. 
Leiding (1684), J. S. Bach (1705). 
Dana 17. kolovoza 1703. posjećuju 
ga Händel i Mattheson koji se zadrža-
vaju na duljem boravku.
Za života 1684. godine su mu iz-
dane Sonate za 2 i 3 violine i Violu da 
Gambu pod nazivom »Himmliche See-
lenlust auf Erden, and Das allerschröckli-
chste und allerfreulichste«, sonate opus 
1 (BuxWV 252-258) posvećene grad-
skim ocima i članovima gradskog vije-
ća te sonate opus 2 (BuxWV 259-265) 
posvećene Johannu Ritteru.
O Diterichu Buxtehudeu kao orgu-
ljašu najviše govore njegova orguljaška 
djela pa tako među osnovne karakte-
ristike spadaju: improvizacija, virtu-
ozne pedalne pasaže, bujna polifinija, 
svečani karakter i motoričnost. To su 
neuhvatljive skladbe nastale u jednom 
dahu pod okriljem slobodnog duha 
improvizacije.
U crkvi Svete Marije u Lübecku 
Buxtehude ima na raspolaganju dva 
instrumenta velike orgulje na koru i 
manje kapelne orgulje u bočnoj lađi.
Sigurno da su ti instrumenti pobu-
đivali veliku pažnju i zanimanje kako 
glazbenika tako i gradskih i crkvenih 
otaca pa je majstor nerijetko koncerti-
rao i improvizirao na spomenutim in-
strumentima. Jedan podatak kroniča-
ra toga doba govori da je D. Buxtehude 
svojim izvrsnim sviranjem i improvi-
Dispozicija velikih orgulja u crkvi Sv. Marije u Lübecku
Rückpozitiv Hauptwerk Brustwerk Pedal
1. Prinzipal 16´ 13. Bordun 16´ 27. Prinzipal 8´ 39. Prinzipal 32´
2. Quintadena 16´ 14. Prinzipal 8´  28. Gedackt 8´  40. Prinzipal 16´
3. Oktav 8´  15. Qointadena 8´  29. Oktav 4´  41. Subbass 16´
4. Spitzflöte 8´  16. Blockflöte 8´  30. Hohlflöte 4´  42. Nachthorn 2´
5. Oktav 4´  17. Bärpfeife 8´  31. Feldpfeife 2´  43. Dulcian 16´
6. Hohlpfeife 4´  18. Oktav 4´  32. Gemshorn 2´  44. Trompete 8´
7. Nasat 3´  19. Hohlflöte 4´  33. Sifflet 1 ½´  45. Krumrorn 8´
8. Rauschquinte II 20. Speiflöte 2´  34. Sesquialtera II 46. Kornet II
9. Mixtur X 21. Sesquialtera II 35. Mixtur VIII
10. Scharf IV 22. Mixtur V 36. Cymbel II
11. Trompete 8´  23. Scharf IV-V 37. Krumhorn 8´
12. Zink 8´  24. Dulcian 16´ 38. Regal 8´
25. Trechterregal 8´
26. Vox humana 8´
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Dispozicija kapelnih orgulja »Totentanz« u crkvi Sv. Marije u Lübecku
Rückpozitiv Hauptwerk Brustwerk Pedal
Dogradio J. Scherer (1475.-1477.) Gradio J. Stephani (1621.-1622.) Dogradio H. Kröger (1477., 1622.) (1557.-1558.)
1. Prinzipal 8´ 11. Quintadena 16´ 20. Gedackt 8´ 27. Principal 16´
2. Oktave 4´ 12. Prinzipal 8´ 21. Quintadena 4´ 28. Oktave 8´
3. Scharff VI-VIII 13. Oktave 4´ 22. Hohlflöte 2´ 29. Oktave 4´
4. Quintatön 8´ 14. Mixture VIII-X 23. Quint 11/3´ 30. Oktave 2´
5. Rohrflöte 8´ 15. Quintade 16´ 24. Scharff IV 31. Mixture IV
6. Rohrflöte 4´ 16. Spitzflöte 8´ 25. Krummhorn 8´ 32. Zimbel II 
7. Sesquialtera II 17. Nasat 2 2/3´ 26. Schalmay 4´ 33. Subbass 16´
8. Sifflöte 1 1/3´ 18. Rauschpfeife II 34. Gedackt 8´
9. ulzian 16´ 19. Trompete 8´ 35. Quintaton 4´




zacijama zadivljivao sve oko sebe iako 
za vrijeme liturgije ponekada iz impro-
viziranog uvoda pjesme pjevači i nisu 
prepoznali o kojoj se pjesmi radi.
Dana 9. svibnja 1707. Ditrich Buxte-
hude umire a pokopan je 16. svibnja u 
crkvi u kojoj je cijeli život vršio službu 
orguljaša.
Orguljaška djela D. Buxtehudea di-
jele se na Fuge s uvodnom Toccatom ili 
Preludijem te Koralne predigre i Parti-
te. Sva ta djela od interpreta iziskuju 
visoku tehničku spremnost i dobro 
poznavanje interpretacije u takozva-
nom »stilu fantastikusu«. Što znači 
da interpret mora dobro znati balansi-
rati između motorike, koja je prisutna 
sama po sebi u djelima D. Buxtehudea, 
i određene slobode u arhitektonskom 
kreiranju djela vodeći računa o zao-
kruženim cjelinama. 
Buxtehudeov se opus pred orguljaša 
postavlja kao obavezna stanica koju 
Bilješke
1 Vogel, H. : Der Wandel der Orgelstimung als Grundlage einer Chronologie der Orgelwerke von Buxtehude, sv. 1, str. 2 - 9.
2 Bryndorf, B. K. : D. Buxtehude, Predavanje održano na seminaru u Glazbenoj školi u Velenju, 9 – 13. svibanj 2003.
se ne može zaobići. Autoritet njego-
va opusa te utjecaj istoga i samoga je 
J. S. Bacha oblikovao te mu dao snažnu 
crtu bez koje Bach ne bi bio takav ka-
kvoga ga znamo. 
Na danima crkvene glazbe, održanim 12. i 13. travnja ove godine, predstavljen je novi no-
sač zvuka mješovitog zbora Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« KBF-a Sveučilišta u 
Zagrebu, koji je i jedina ustanova u Hrvatskoj, koja sustavno njeguje i promiče crkvenu glaz-
bu. Projekt je ostvaren pod stručnim vodstvom doc. Ruže s. Domagoje Ljubičić i dirigentice 
prof. Danijele Župančić, a uz svesrdnu suradnju orguljaša zagrebačke prvostolnice, bivšeg 
studenta Instituta, prof. Nevena Kraljića, koji je skladbe pratio na orguljama prvostolnice, 
gdje je i ostvaren ovaj zapis. Ne možemo zanemariti veliku podršku predstojnika Instituta 
mo. Miroslava Martinjaka, koji ih je postojano poticao na ustrajnost u započetom djelu.
Na CD-u su zabilježene gotovo isključivo skladbe domaćih skladatelja crkvene glazbe, 
kako onih starijih, tako i onih suvremenih i još živućih, koji još uvijek aktivno djeluju. Tu se 
može naći Benedicam Dominum V. Jelića, Cum invocarem V. Lisinskog, Misa u čast sv. An-
drije o. K. Kolba, Molitva F. Dugana, Slava Bogu L. Županovića, Božja ljubav sveta N. Njirića, 
uskrsni himan Već zora rumen prosipa M. Lešćana, Isus Krist A. Klobučara, adventske O 
Antifone M. Martinjaka, Uskrsnu Gospodin od mrtvih Š. Marovića, Blagoslovljen uvijeke A. 
Igreca i Magnificat M. Manganellija.
Projekt je ostvaren ne samo velikim zalaganjem voditeljica, već i studenata Instituta, 
koji su strpljivo ulagali svoj trud i vrijeme u pripremanje i uvježbavanje ovih skladbi, koje bi 
bile zaboravljene i ostale mrtvi kapital da ih oni nisu oživjeli svojim pjevom, kojim su ujedno 
dali slavu Bogu izrečenu ovim ostvarenjem. Bez toga bi naša crkveno-glazbena i kulturna 
baština bila zasigurno vrlo osiromašena. Poželimo im stoga još ovako lijepih i vrijednih 
ostvarenja.
Gabrijela s. M. Vlasta Tkalec
NoVi CD iNSTiTuTa Za CRKVeNu GLaZBu »aLBe ViDaKoViĆ«
PSALLITE DEO NOSTRO 
Mješoviti zbor ICG A. Vidaković 
ICG A. Vidaković KBF-a
